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EXPERIENCIAS
UN MODELO DE EDUCACION PERMANENTE




Profesores de Bioquímica y Biofísica
UNED-España
INTRODUCCIÓN
Estas dos asignaturas, objeto de nuestras reflexiones, están incluidas
en un Curso de réciclaje para profesionales de la Sanidad. La originalidad
de la experiencia que presentamos radica fundamentalmente n el alum-
nado, pérsonas qué ya poseen una titulación universitaria de grado medio
(Ayudánte Técnico Sanitario). Además se trata de adultos que acabaron
haóe tiempo sus estudios y, en la mayoría de los casos, están desempe-
ñando su profesión en distintos ámbitos de la Sanidad.
Por lo tanto, estas circunstancias nos llevan a incluir este Curso en lo
que se denomina Educación Permanente y más concretamente n la For-
mación Permanente de Profesionales Sanitarios. Desde este punto de
vista, y teniendo en cuenta el empleo de la metodología de Enseñanza a
Distancia, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es la primera
experiencia de este tipo que se realiza en nuestro país ycon unos resul-
taáos, como luego veremos, que no dejan lugar a dudastobre su eficacia.
Especial mención merecen las características peculiares de nuestros
alumnbs (potencialmente unos 120.000, de los que ya han realizado el
curso 80.000 aproximadamente) que han influido en la planificación, es-
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tructura y desarrollo del Curso. Estas peculiaridades las podemos resumir,
fundamentalmente, en dos aspectos.
a) Todos son personas adultas, pero dentro del colectivo existen per-
sonas de todas las clases de edad: desde jóvenes que acabaron hace
poco tiempo sus estudios, hasta personas de edad avanzada, pró-
ximas a la jubilación. Evidentemente esto condiciona la forma de
presentación de los conceptos, ya que tanto el alumno joven como
el mayor han de alcanzar el mismo nivel de conocimientos en el
Curso y cumplir los mismos objetivos. Sin embargo, es evidente
que la técnica y capacidad e aprendizaievarían significativamente
con la edad.
b) El nivel de preparación con que los alumnos acceden al Curso.
Aunque todos ellos son ATS, no todos tienen los mismos conoci-
mientos de Biofísica y de Bioquímica. Esta diferente preparación
obedece a dos causas:
o Estudios previos realizados: No todos han cursado estas asig-
naturas durante su formación académica. La heterogeneidad ha
sido la tónica dominante, pudiendo encontrarnos desde Escue-
las de Enfermería en las que el nivel de conocimiento exigido
en estas materias era similar al de algunas Facultades de Cien-
cias, hasta otras en las que tenían otra significación.
o Lugar donde desempeñan su profesión'Existen importantes di-
ferencias entre los ATS que desempeñan su profesión en el
medio urbano y en el medio rural. Aun dentro de cada uno de
ellos existen desigualdades entre los que trabajan en servicios
con un contacto directo con las materias de Bioquímica y Bio-
física (Laboratorios de Hospitales, Centros de Salud, etc.), y
aquellos que realizan tareas profesionales muy alejadas de estas
disciplinas.
OBJETIVOS
Con este Curso de Nivelación de Conocimiento de ATS pretendimos
alcanzar una serie de objetivos generales:
- Homologación de la titulación académica del personal afectado:
Pasaban de ser ATS a Diplomados Universitarios (título corres-
pondiente al primer ciclo de la Universidad).
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- Nivelación de los conocimientos de todos los profesionales de la
Enfermería: Esto supone que todas las enfermeras del país tengan
unos conocimientos mínimos de una serie de materias importantes
para su formación, y además que el nivel de estos conocimientos
sea similar al de los actuales alumnos de las Escuelas Universitarias
de Enfermería.
Podríamos hablar de un tercer objetivo más ambiguo en su plantea-
miento y consecución: provocar un cambio de mentalidad del profesional
de Enfermería mediante la asunción de su importante labor dentro del
esquema del sistema sanitario, a lo que contribuirían los dos objetivos
anteriores.
Este cuadro indica todas las materias que integran este Curso, así como
la importancia relativa de cada una de ellas, no sólo en cuanto a los con-
tenidos, sino también al tiempo que el alumno debe dedicar al estudio.
Distribución mensual de las asignaturas
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Con estos objetivos generales, y teniendo en cuenta los temarios de las
asignaturas de Biofisica y de Bioquímica, establecidos por Orden Minis-
teria\ de techa 15 de iu\io de 1980 (BOE 2.l{-1980), equiparaóos a \os
planes de estudios impartidos en las actuales Escuelas Universitarias de
Enfermería, nos planteamos los objetivos a alcanzar.
Unidad Didáctica de Bioquímica
- Conocer los principales componentes moleculares que constituyen
nuestro organismo.
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- Relacionar cada tipo de compuesto orgánico con las funciones bá-
sicas en las que interviene.
- Esquematizar los procesos metabólicos de cada uno de los princi-
pios inmediatos (glúcidos, lípidos y proteínas). -.
- b,stablecer las reiáciones qué existen entre las distintas sustancias
que integran nuestro organismo.
- Valorar 
"los 
procesos bioquímicos como base fundamental de la
vida.
Unidad Didáctica de Biofísica
- Relacionar la información que proporciona el valor de pH y los
electrolitos con un posible trastorno metabólico.
- Relacionar las distintas propiedades físicas y las diferentes funcio-
nes que cumple la mem6rana celular con sus características estruc-
turales.
- Valorar la importancia del transporte de sustancias a través de las
membranas celulares, con gasto energético.
- Comparar los fenómenos de transporte pasivo con los de transporte
activo.
- Conocer las causas físicas de la irritabilidad que presentan las neu-
ronas y las fibras musculares y por extensión los seres vivos.




el mecanismo físico de la contracción muscular y la base
molecular que la desencadena.
Además, como un objetivo común a las dos asignaturas y mucho más
general, pretendíamos que nuestros alum¡os adquiriesen los co¡ocimien-
íos necesarios para ideniificar muchas de las tareas que a menudo realizan
en el ejercicio^de su profesión y que esto redundase en un m-ejor desem-
peño d"e su profesión-, puesto qua muchas de las labores profesionales e
realizan de forma empírica y áutomática sin conocer suficientemente la
base científica de estos aspectos.
METODOLOGÍA UTILIZADA
Por un lado debemos proporcionar los conocimientos a adquirir por. el
alumno en estas asignatuias y por otro, facilitarle las orientaciones biblio-
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gráficas y metodológicas para que pueda ir dominando la asignatula pro-
gresivamente. Recordemos que este aspecto no ha sido fácil dada la
dificultad que encierran en sí mismas estas disciplinas.
Evidentemente la elaboración del material didáctico adecuado a las
circunstancias y características específicas de los alumnos fue el proceso
que más dificultad presentó. No se trata tan sólo de hacer un libro de texto
más o menos buenó (para esto ya existen muchos en el mercado), sino de
que el alumno disponga en cada tema de las explicaciones que-.recibiría
del profesor en la enseñanza convencional. En nuestro caso las dificultades
pará la preparación del material Didáctico se han visto aumentadas por la
éspecificidad e las materias y por las especiales circunstancias de nuestros
alumnos, antes mencionadas.
Existen en el mercado numerosos textos de Bioquímica, Biofísica y
Fisiología que incluyen el temario correspondiente a nuestras dos asigna-
turas. Feroson menos los que se dirigen específicamente a los estudios de
Enfermería y prácticamente ninguno que se adapte a las necesidades de
la Enseñanza a Distancia. Si a esto unimos la heterogeneidad en conoci-
mientos previos y edad del alumnado, podemos concluir que en la elabo-
ración de nuestro material didáctico no teníamos ningún antecedente (ni
bueno ni malo) en que basarnos.
Por lo tanto, en nuestro caso no pudimos fijar ningún nivel inicial y
eso nos condujo a:
Comenzar a explicar los conceptos más básicos y sencillos de forma
clara, sencilla, con rigor para que cada concepto quede lo suficientemente
claro para poderlo aplicar en los siguientes. Así se consigue un material
<continuo y unitario, que hace que el alumno acceda primero a los con-
ceptos más sencillos y desde aquí ir avanzando hasta los más complejos'
En cada concepto también hay que utilizar un método secuencial y
empezar a dar ideas sencillas acerca de lo que se quiere explicar, utilizando
ejemplos cotidianos, a veces no muy científicos, pero que aclaren lo que
se quiere expresar, para poco a poco ir profundizando en la complejidad
de las ideas hasta llegar a las explicaciones y definiciones científicas más
recientemente admitidas.
Otro punto importante, dada la circunstancia de <estudiantes no ha-
bituales> de nuestros alumnos, es el diseño de las Unidades Didácticas, lo
que podríamos denominar la <Estética del textor. Es claro que en los libros
de texto cada vez se presta más atención, incluso en las materias más
densas, a la forma en que se presentan los conceptos, tendiendo a hacerlos
lo más agradables posible. Esto se traduce en que cadavez más se emplean
distintos tipos de letras, esquemas, gráficos, resúmenes, etc. Nosotros he-
mos intentado cuidar estos detalles al máximo y pensamos que finalmente
hemos conseguido el objetivo deseado.
Hemos tenido en cuenta el corto tiempo que, dentro del esquema del
Curso de Nivelación de ATS, se dedica al estudio de estas asignaturas, un
mes para cada una, por lo que siempre ha imperado la filosofía de centrar
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la atención de los alumnos en los conceptos fundamentales, evitando toda
<<anécdota>> quepudiera distraer la atención de los objetivos importantes
que nos propusimos conseguir con el estudio de esta materia.- 
Siguiénd-o las normas del ICE de la UNED, para el desarrollo y estudio
de es[a disciplina, los alumnos disponen de varios elementos, unos fun-
damentales y otros de apoyo. Entre los fundamentales destacamos:
- La Unidad Didáctica será el resultado de una planificación que fije
los objetivos didácticos a conseguir, articulando contenidos y for-
mas didácticas en función de los objetivos, adecuándolos a las pe-
culiaridades que la enseñanza a distancia plantea. La Unidad
Didáctica no es un libro de texto en el sentido tradicional.
En nuestro caso, la Unidad Didáctica de Bioquímica está compuesta
por siete temas y la de Biofísica por seis, que se a_daptan a los programas
que se imparten, actualmente, en las Escuelas Universitarias de Enfer-
mería. Cumpliendo lo dicho anteriormente, están realizadas de forma que
sean autosuficientes, es decir, que el alumno no tiene necesidad e recurrir
a ningún otro texto para superar el Curso.
- Evaluaciones a Distancia: A las nuevas técnicas metodológicas de
enseñanza distancia adoptadas por la UNED, hay que añadir un
sistema de evaluación de su alumnado, acorde con las características
de su misma enseñanza y con las circunstancias en que habitual-
mente se desarrolla.
En ellas se recogen 40 preguntas con tres alternativas, en forma de
prueba objetiva, para medir el grado de comprensión de la asignatura por
él alumno. Asimismo, se incluyen en estas evaluaciones unas pruebas de
ensayo que son dos temas libres con los que se persigue una doble inten-
ción: qué el alumno se concentre en aspectos especialmente importantes
de la materia y por otro lado que demuestre su capacidad de asimilación
y síntesis.
Estas evaluaciones a distancia tienen una gran importancia en el pro-
ceso de aprendizaje del alumno ya que, además de tener influencia en la
cafficación final, cumplen un doble objetivo:"Pedagógico: 
Fijan y sistematizan lo aprendido en la Unidad Didáctica.
Aclaran loi puntos difíciles, retienen los conceptos fundamentales y por
tanto, participan en el proceso de aprendizaje del alumno-.
Mediante estas pruebas, se incita al alumno a un estudio programado
y sistemático de la ásignatura y se le facilita el aprendizaje gradual de la
mrsma.
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Psicológico: Ya que el alumno recibe una calificación y una orientación
específicia sobre lo realizado,lo que le ayuda a valorar la marcha de sus
estudios. Además, sirve de motivación para seguir estudiando con el ritmo
adecuado.
Como materiales de apoyo el alumno ha contado con:
- Tutorías en las Escuelas colaboradoras, en las que Profesores Tu-
tores ayudan al alumno en las dificultades que le puedan surgir
durante el estudio de la asignatura. Asimismo estos Tutores corri-
gen las Evaluaciones a Distancia, no limitándose a darles una ca-
lificación sino orientándoles obre los puntos que pueden presentar
mayores problemas. Una vez corregidas, los tutores envían a la
Sede Central un informe sobre la forma en que cada alumno ha
llevado a cabo el estudio de las asignaturas, en el que se incluyen
la calificación obtenida en la Evaluación a Distancia y otra serie de
datos que el Tutor considere importantes de su contacto directo con
el alumno. Todos estos datos tienen una influencia real en la cali-
ficación final del alumno.
- Guía del alumno: En ella se recoge toda la información necesaria
para que el alumno pueda utilizar adecuadamente la Unidad Di-
dáctica. Se indican los objetivos de la asignatura, los conceptos
fundamentales dentro de cada tema. la metodología necesaria para
el estudio de la Unidad Didáctica, y la forma en que debe utilizar
\os distintos materia\es que e\ a\umno recibe cuando comienza el
Curso.
- Programas radiofónicos.' Se emiten semanalmente durante el pe-
ríodo de estudio de la asignatura. Su estructura ha ido cambiando
a lo largo del tiempo que ha durado el Curso, pero por lo general
se han abordado temas metodológicos para facilitar el estudio de
la asignatura. En otras ocasiones e han resuelto dudas que presen-
taban un gran número de alumnos, etc. Siempre se tratan temas
que relacionen estas materias con la Salud de la Comunidad.
- Consulta.s el profesorado de la Sede Central, que se pueden realizat
tanto por escrito como telefónicamente, en el período de guardias
y permanencias que el profesorado desarrolla.
Con todos estos materiales se ha intentado que el alumno, cuyo es-
fuerzo solitario es primordial en un tipo de enseñanza como el que imparte
la UNED, tuviera a su alcance todos los resortes necesarios para que
pudiera superar los objetivos que se marcan en la asignatura.
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Queremos citar otro aspecto original de nuestro Curso, que es el de la
Evaluación y renovación de todos estos materiales didácticos y que posi-
blemente sea la primeÍavez que esto se realiza en la UNED.
Pues bien, vnavez finalizada la segunda convocatoria de este Curso,
se realizó un profundo estudio y evaluación de todo el material didáctico
por parte de:
- Alumnos que ya habían realizado el Curso.
- Profesores Tutores de distintas Escuelas Universitarias de Enfer-
mería.
- Personal especialista del ICE de la UNED.
- Profesores especialistas de la Sede Central del Curso.
En estas reuniones se evaluaron las dificultades y problemas que tenían
los alumnos para poder llevar a cabo el Curso, así como los aspectos
positivos que encontraban, tanto los formales como metodológicos y de
contenidos. Con todos estos datos analizados, se procedió a una reforma
del material didáctico y de los sistemas de evaluación. Encuestas posterio-
res realizadas entre Profesores Tutores y alumnos que han realizado el
Curso, parecen indicar claramente que con esta reforma se consiguió una
mejor aceptación de estas asignaturas.
OPINIÓN DE LOS PROFESORES-TUTORES
1. El contenido de la U.D. es apropiado a las necesidades académicas.
De acuerdo En desacuerdo NS
Bioquímica 83,3o/o 0o/o
Biofísica 62,50/o 25o/o
2. La U.D. está expresada con claridad.











3. La U.D. es útil para la práctica profesional de Enfermería





12,5 o/o 62,5 o/o
4. El alumno comprende la asignatura con facilidad.







2. La U.D. está expresada con claridad'
3l ,60/o
31.1o/o








5. La metodología de Enseñanza es la adecuada para estos alumnos.





OPINIÓN DE LOS ALUMNOS SOBRE LAS ASIGNATURAS
1. El contenido de la U.D. es apropiado a nuestras necesidades académicas.



























Asimismo, en este sentido y habiéndose comprobado que el alumnado
en general, recurría a la recopilación de preguntas de distintas.convoca-
torñs para preparar la Prueba final, hemos puesto a su disposición una
amplia¡ión de las Unidades Didácticas en las que recogemos una serie de
preguntas y respuestas, resueltas y comentadas, que, aunque no son ne-
iesirias paia la superación del Curso, sí entendemos que puede facilitar
al alumno su aprendizaje.
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EVALUACION FINAL
Se realiza mediante una Prueba Objetiva similar a la de la Evaluación
a Distancia. En esta prueba se intenta limitar aún más el uso de la memoria
por parte del alumno, centrándonos en preguntas que le obliguen a de-
mostrar una correcta asimilación de los principales conceptos de la Unidad,
mediante preguntas en las que el alumno tenga que reflexionar sobre cada
una de las respuestas, discerniendo, a veces, entre respuestas correctas
que corresponden a conceptos imilares. En ningún caso se trata de <en-
gañar" al alumno, sino de presentarle los mismos contenidos que ha es-
tudiado en la Unidad Didáctica, pero reformulados de manera que
demuestre la comprensión clara de los principales conceptos, indepen-
dientemente de la situación concreta a la que se apliquen.
Por lo tanto, en resumen, el proceso de estudio y aprendizaie de estas
materias lo podemos representar en el siguiente esquema:






¡ Corrección Prueba de Evaluación
Final
o Elaborar material didáctico











Como resumen de todo lo expuesto anteriormente y basándonos en la
experiencia cumulada durante todo el período de desarrollo del Curso de
Nivelación de ATS (siete años, catorce convocatorias), nos parece espe-
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cialmente destacable l hecho de que la mayor parte de los objetivos que
hemos citado, a nuestro parecer, se han cumplido. Los buenos resultados
que los alumnos obtienen, por lo general, en estas asignaturas, y el buen
grado de aceptación de las Unidades Didácticas, así parecen indicarlo.
Esto creemos que es muy importante en unas materias que por su natu-
raleza podrían parecer no adaptarse muy bien a la metodología de ense-
ñanza a distancia. Como ejemplo, veamos los datos obtenidos en la última
Convocatoria de este Curso, realizada durante el período/ebrero-iunio de
1987:

















Quizás falte una aplicabilidad más directa de los contenidos que se
estudian a la labor profesional de las personas a que va dirigida. Pero
entendemos que, para un curso introductorio como es éste y con todas las
dificultades con que se enfrentan muchos alumnos que lo realizan (falta
de tiempo, metodología desconocida para ellos, etc.), es más importante
fijar bien los conceptos básicos. Con éstos claramente comprendidos, los
alumnos interesados por estos temas seguro que poseen la base suficiente
para profundizar en este campo científico.
Resumen de la ponencia presentada en el II Congreso Internacional de Diüctica de las
Ciencias, celebrado en Valencia en septiembre de 1987.
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